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ΕΝΑΣ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ ΊΟΥ ΓΚΡΕΚΟ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ*
’Ανάμεσα στους αξιόλογους πίνακες πού αγοράσθηκαν τα τελευταία 
χρόνια από την ’Εθνική Πινακοθήκη τής Βΐκτόριας, κάτω από τη φω­
τισμένη διεύθυνση τοΰ κ. D. Lindsay, και χάρη κυρίως στη γενναιο­
δωρία τοΰ Κληροδοτήματος Φέλτον, υπάρχουν καί μερικοί πού δεν 
έχουν προσεχθεί δσο αξίζουν. "Ενας άπ’ αυτούς αποδίδεται στο Θεο- 
τοκόπουλο' είναι ό μοναδικός στην Αυστραλία, κ’ ένας από τούς λί­
γους στο Νότιο Ημισφαίριο.
Είκονίζει, πάνω σ’ ένα μουντό σταχτί φόντο, ανοιχτότερο δεξιά, 
έναν αδύνατο άνδρα μέ πρόσωπο σά σφήνα καί σφιχτά χείλια, μέ μιαν 
έξασθενημένη, σταχτερή με γαλάζιες αποχρώσεις ό'ψη, μια γενειάδα 
κοντή καί αραιή, καί μαλλιά σταχτιά ακατάστατα (Πιν. ΛΓ'). Φοράει 
ένα μανδύα κόκκινο φλόγας, πού κουμπώνει μπροστά, καί πέφτει χαλαρά 
πάνω στούς στενούς ώμους του, κρύβοντας ένα κορμί πού θαναι λιγνό 
δσο καί το πρόσωπό του. Ό μανδύας έχει μιά σκούφια πού χάνεται, 
πεσμένη μέσα στή σκιά πίσω από τον αριστερό ώμο του, το πηγούνι 
του πλαισιώνεται από ένα κολάρο άσπρο πού στρέφει πίσω από τά 
μακριά μυτερά αυτιά του, κ’ επίσης χάνεται μέσ’ στη σκιά. Στο πρό­
σωπο, πού τά χρώματά του είναι πιότερο νεκροί παρά ζωντανοί αν­
θρώπου, ή μόνη εστία ζωής είναι τά μάτια, ένα αόριστο ανοιχτό στα- 
χτογάλανο. Συγκεντρώνουν μέσ’ στο κουρασμένο αλλά προσηλωμένο 
βλέμμα τους, κατευθυνόμενο προς ένα σημείο έξω από τή δεξιά πλευ­
ρά τοΰ πίνακα, δλη τήν ένταση τής εσωτερικής του ζωής, πού μοιάζει 
άπορροφημένη στά πνευματικά μάλλον παρά στά εγκόσμια. Μάλιστα, 
ή ασκητική εμφάνιση κι’ ό κόκκινος μανδύας υποδεικνύουν πώς δεν 
έχουμε μπροστά μας έναν αόριστο «άνδρα» — δπως τον περιγράφει ό 
κατάλογος — αλλά έναν διακεκριμένο «πρίγκιπα» τής καθολικής εκ­
κλησίας.
Πολύ λίγα είναι γνωστά γιά τόν πίνακα. Σέ πανί, διαστάσεων
*) Ή μελέτη τούτη, πού είναι μεταφρασμένη από τ’ ’Αγγλικά, περιλαμ­
βάνεται σέ ειδικό τεύχος (Festschrift) πού έκδίδεται στή Μελβούρνη, πρός τι­
μήν τοΰ διακεκριμένου Αύσιραλοϋ κ. Daryl Lindsay, πού αποχώρησε στις αρ­
χές τοΰ χρόνου άπό τή διεύθυνση τής ’Εθνικής Πινακοθήκης τής Βικτόριας. 
Στό τεύχος συνεργάζονται ol Kenneth Clark, Th. Bodkin, H. Marceau, J. 
Burke, W. G. Constable, Ursula Hoff, J. J. Sweeney καί άλλοι, μέ άρθρα 
καί μελέτες γιά τόν Lindsay, τήν Πινακοθήκη καί διάφορα έργα πού περιέχει.
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57,1X45,7 εκ., αγοράστηκε από τον αρχαιοπώλη Τόμας Χάρρις, στο 
Λονδίνο, για λίρες 12.000, κα'ι σύμφωνα μέ τούς ορούς τοΰ κληροδο­
τήματος Φέλτον, τον ’Απρίλιο 1950. Για πρώτη καί, κατά τά φαινό­
μενα, μόνη φορά δημοσιεύτηκε απεικόνισή του, κομμένη στην κάτω 
πλευρά, στο εξώφυλλο τοΰ Τριμηνιαίου Δελτίου τής Πινακοθήκης1. 
"Ενα χρόνο αργότερα τό πέρασμά του στη Μελβούρνη μνημονεύεται 
σύντομα στο Burlington Magazine2.
'Η αδιαφορία αυτή γιά ενα έργο πού θά ήταν εξαιρετικό δείγμα 
μανιεριστικής προσωπογραφίας, έστω κΓ αν ό δημιουργός του ήταν 
άγνωστος, είναι αδικαιολόγητη Περσότερο ακόμα δταν παρατηρήσει 
κάνεις την ποιότητα τοΰ έργου, τη σιγουριά και ζωντάνια μέ την ο­
ποία ή έντονη αυτή προσωπικότητα παρασταίνεται, την τολμηρή απλό­
τητα τών χρωματισμών του.
Σ’ οποίον τό εξετάσει πιο κοντά τρεις βεβαιότητες επιβάλλονται :
1. Πώς είναι πρωτότυπο, αύτόγραφο έργο τοΰ Θεοτοκόπουλου.
2. Πώς έχει περικοπεΐ από μεγαλύτερες διαστάσεις.
3. Πώς απεικονίζει πρόσωπο πού έζησε, κανένα σύγχρονο τού ζω­
γράφου, και δεν είναι απλώς ή πολύ ζωντανή απεικόνιση ενός ϊεροΰ 
προσώπου τοΰ παρελθόντος, ενός άγιου τών πρώτων χριστιανικών 
χρόνων ντυμένου μέ ροΰχα τής ημέρας. Ή προέλευση μάλιστα τοΰ έρ­
γου επιτρέπει και τον συμπερασμό πώς απεικονίζεται εδώ κάποιος 
Ισπανός Καρδινάλιος.
1. Οί πλατιές, ελεύθερες πινελιές τοΰ μανδύα και τοΰ κολάρου, 
κατά την «ανοιχτή» βενετσιάνικη τεχνική, σ’ αντίθεση μέ τη λεπτολό. 
γα, σά μινιατούρας, απόδοση τοΰ προσώπου, ή απλότητα τής χρωμα­
τικής αρμονίας του (κόκκινο, άσπρο, σταχτί σέ δυο τόνους) δέ συναν- 
τιοΰνται συχνά συνδυασμένα σ’ έργα μανιεριστών άλλων από τό Θεο 
τοκόπουλο. Οί περσότερυι σύγχρονοί του, στην 'Ισπανία και άλλοΰ, 
μεταχειρίζονταν την πολύ δουλεμένη, γλυμμένη τεχνική τής ρωμαϊκής 
σχολής. Ή χρήση μικρών, ελαφριών πινελιών κόκκινης λάκας στΙς 
γωνιές τών ματιών, τών αυτιών καί στά χείλια' τό πλάσιμο τοΰ κε- 
φαλιοΰ μέ φώτα πού υπογραμμίζουν τις προεξοχές τής μύτης, τοΰ με­
τώπου, τών μήλων καί τήν κορφή τών αυτιών' τό σκίασμα τοΰ μαν­
δύα πού δηλώνει τήν ύφη καί τις πτυχές του, δλ’ αύτά είναι χαραχτη- 
ριστικά πού ίσοδυναμοΰν μέ υπογραφή τοΰ Θεοτοκόπουλου. Ή σύγ­
κριση μέ τό λεγόμενο «σκίτσο» (Βίντερτουρ, Συλλ. Ράϊνχαρτ) τοΰ 
Καρδινάλιου Γκουεβάρα (Πίν. ΛΔ ) πού φανερώνει τά ίδια χαραχτη-
Ένας Καρδινάλιος τού Γκρε’κο στή Μελβούρνη 35S
’) IV, 1950, άρ. 2, μέ μιά σύντομη σημείωση. 
>) XCIII, 1951, σελ. 145.
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ριστικά, θά διαλύσει τις αμφιβολίες πού θά μπορούσαν νά υπάρχουν 
γι« ιήν αυθεντικότητα τοΰ «Καρδινάλιου» τής Μελβ)ύρνης, σάν έρ­
γου τοϋ Θεοτοκόπουλου. Τέλος ή εκλογή τοΰ θλιμμένου, κουρασμένου, 
αλλά συνάμα φλέγόμενου από έντονη εσωτερική ζωή, αριστοκρατικού 
εκκλησιαστικού, προδίνει κι’αυτή οριστικά τό ζωγράφο πού αριθμού­
σε ανάμεσα στους οικείους του στο Τολέδο μερικούς από τούς πιο έξέ- 
χοντες κληρικούς τής εποχής του.
2. Πώς ό πίνακας είχε περικοπεΐ μού ήτανε φανερό από τήν πρώ­
τη στιγμή. Στήν κάτω και στήν αριστερή πλευρά είναι αδέξια, ή καί 
καθόλου τελειωμένος' μάς άντικρυζει ή φιγούρα ολόκληρη άβολα στρι- 
μωγμένη μέσ’ στήν κορνίζα της (σύγκρινε μέ τήν άνετη ευρυχωρία τού 
Γκουεβάρα), οί βραχίονες της κομμένοι πάνω από τούς αγκώνες, στο 
σημείο ακριβώς πού αρχίζουν νά στρέφουν ό ένας προς τον άλλο σά 
νά πρόκειται νά δώσουν τά χέρια παρακάτω — τά χέρια κείνα πού λεί­
πουν ενώ ό Θεοτοκόπουλος αγαπούσε τόσο νά τά ζωγραφίζει, δταν 
τού δίνονταν ή ευκαιρία. Τό πρόβλημα δεν θά ήταν τόσο ν’ αποδείξει 
κανείς πώς ό πίνακας είχε περικοπεΐ, άλλά νά δείξει πώς θά φαίνον­
ταν δταν ήταν ολόκληρος.
Δύο από τή μικρή ομάδα Καρδιναλίων πού απεικόνισε ό Θεοτο­
κόπουλος δίνουν άμεσην απάντηση, Είναι ό Καρδινάλιος Ταβέρα (Το­
λέδο, Νοσοκομείο τού Βαφτιστή, Πίν. ΛΕ') καί ό “Αγιος 'Ιερώνυμος 
(Νέα Ύόρκη, Συλλογή Φρίκ. Πίν. Λ'ΐ")3. Τά σώματά τους στρέφουν 
προς τον θεατή ακριβώς δπως καί στο πορτραΐτο τής Μελβούρνης" τά 
κεφάλια τους στήν ίδια γωνία' τά μάτια τους ακόμα κυττάζουν προς 
τήν ίδια κατεύθυνση*- Κι5 δπως τά χέρια τους άκουμπάνε, χαλαρω­
μένα, σ’ ένα ανοιχτό ή κλειστό βιβλίο, έτσι μού φαίνονταν πώς κΤ δ 
Καρδινάλιος τής Μελβούρνης έπρεπε νά είχε τά δικά του χέρια, κι’ 
από κάτω μιά παρόμοια γωνιά τραπεζιού, κι’ ένα βιβλίο δπου ν’ ά­
κουμπάνε. Δίχως αμφιβολία δ πίνακας τούτος ήταν αρχικά κι’ αυτός 
ένα πορτραΐτο στά 3/4 τοΰ σώματος. Έξ άλλου, αν αυτά ήταν δλα 
πραγματικά έτσι, κι’ αν τά τέσσαρα αυτά έργα πού βρίσκονται στο 
ύφος τους τόσο κοντά τό ένα μέ τ’ άλλο άποδεικνύονταν έξ ίσου κοντά 
στή σύλληψη καί στή σύνθεσή τους, δέ θά μπορούσαν ν’ απέχουν πο­
λύ καί χρονικά. Συνεπώς ό «Καρδινάλιος» τής Μελβούρνης μπορούσε
8) Διάλεξα αυτή τήν παραλλαγή άπό τις κάμποσες πού υπάρχουν πάνω στό 
ίδιο θέμα, γιατί είναι υπογραμμένη, κ’ οί διαστάσεις της (107χ87 έκ.) προ­
σεγγίζουν τις διαστάσεις πού, καθώς θά προσπαθήσω ν’ άποδείξω, εΐχεν αρ­
χικά ό Καρδινάλιος τής Μελβούρνης.
*) Ή σκούφια καί τά μαλλιά τοϋ Ταβέρα είναι επίσης ζωγραφισμένα μέ 
πολύ ανάλογο τρόπο, άλλά εμφανίζονται πιο ταχτικά.
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ΠΙΝ. ΛΓ'
Δ. Θεοϋοκόπυυλος: Προσωπογραφία Καρδιναλίου, περ. 1599- 1600, 
’Εθνική Πινακοθήκη τής Βικτόριας, Μελβούρνη
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ΠΙΝ. ΛΛ'
Δ. Θεοτονόττηυλος : Προοίοπογροφία Καρδιναλίου Φερδινανδου Με Γνουεβορα, 
Συλλογή Ο. Ράϊνχαρτ, Βίντερτυυρ, Έλβεάα.
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ΠΙΝ. ΛΕ’
Δ. Θεοι:οκόπουλος; Προσωπογραφία Καρδιναλίου Τυβέρα, περ. 1600 - 1605. 
Νοσοκομείο Άη Γιάννη τοΰ Βαφιισιή, Τολέδο.
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νά χρονολογηθεί γύρω στα 1599 · 1600, σύγχρονα ή αμέσως μετά τον 
'Ιερώνυμο (και τον Γκουεβάρα), πριν δμως από τον Γαβέρα* * * * 5.
ϊά συμπεράσματα αύιά, βγαλμένα από τά «εσωτερικά» δεδομένα 
τού πίνακα, επιβεβαιώθηκαν από τά έγγραφα στοιχεία πού τόσον ευ­
γενικά έβαλε στη διάθεσή μου ό Διευθυντής κ’ ή ’Έφορος τής Πι­
νακοθήκης6. Τούτα αποτελούνται κυρίως από στοιχεία παραχωρημένα 
από τον Καθηγητή Μ. Σ. Σόρια 7, πού διερωτάται μήπως ό Καρδινά­
λιος — δπως τον θεωρεί κ’ εκείνος — τής Μελβούρνης μπορεί νά είναι 
τό ίδιο πορτραΐτο μ’ έναν πίνακα άλλοτε στή συλλογή Πιντάλ στή 
Μαδρίτη.
Πραγματικά ό πίνακας τούτος, πού δημοσιεύεται για πρώτη φορά 
εδώ (Πίν. ΛΖ'), αντιστοιχεί τόσο τέλεια μ’αυτό πού φανταζόμουν σάν 
τήν αρχική, ολόκληρη σύνθεση τού πορτραίτου τής Μελβούρνης, ώστε 
νά μπορεί νά θεωρηθεί ένας καί ό αυτός.
Ό πίνακας τής συλλογής Πιντάλ περιγράφεται από τον Κοσίο στο 
μνημειώδες έργο του γιά τον Θεοτοκόπουλο 8 9: «"Αγιος Μποναβεντού- 
ρα ;.... 103 X 84 εκ. "Ολος ξανακαμωμένος δίχως χαραχτήρα έχτός 
από τό πρόσωπο πού, αν και υπερβολικά καθαρισμένο, παραμένει πιο
γνήσιο' ειδικά τά μάτια, ή μύτη και πάνω άπ’ ολα τό αυτί__». Ό
Κοσίο πληροφορεί ακόμα πώς δ πίνακας ανήκε προηγούμενα στήν 
κληρονομιά Νταλμπόργκο ντ'ι Πρίμο, Βαρώνου τού ’Άσιλο, άπ’ δπου 
αγοράσθηκε τό 1858 από τον πρώτο Μαρκήσιο Πιντάλ, κι’ αργότερα 
εκτέθηκε μέ αριθμό 12 στήν πρώτη μεγάλη έκθεση έργων τού Θεοτο- 
κόπουλου, στή Μαδρίτη τό 1902. Θ’ ανήκε στή συλλογή Πιντάλ κα'ι 
τό 1908, αφού ό Κοσίο δεν αναφέρει καμμιά αλλαγή ίδιοχτησίας του
') Ό °Αγ. 'Ιερώνυμος τής Συλλογής Φρίκ μπορεί, μέ πολλή πιθανότητα, 
νά χρονολογηθεί γύρω στά 1595 ■ 1600. Γιά τό «σκίτοο» τοΰ Γκουεβάρα έχου­
με συγκεκριμένα χρονικά όρια — ό Γκουεβάρα έγινε Καρδινάλιος τό 1596 καί 
ήταν στό Τολέδο σάν Μεγάλος Ιεροεξεταστής τό 1600. Έξ άλλου ή προσωπο­
γραφία τοΰ Ταβέρα, πεθαμένου από τό 1545, έγινε πιθανόν άπό νεκρική μά­
σκα, τά πρώτα χρόνια τοΰ 17ου αιώνα, όταν ό Θεοτοκόπουλος ήταν απασχο­
λημένος μέ παραγγελίες ζωγραφικής, γλυπτικής καί άρχιτεχτονικής γιά τό Νο­
σοκομείο τοΰ Βαφτιστή, πού τό έχτισε καί τό προικοδότησεν ό Καρδινάλιος.
6) Είμαι ευγνώμων τοΰ κ. D. Landsay καί τής Δίδας U. Hoff γιά τις
ευκολίες πού τόσο πρόθυμα μοΰ παρέσχαν γιά νά έξετάοω τόν πίνακα, γιά τήν 
άδεια τοΰ πρώτου νά τόν δημοσιέψω, καί γιά τής δεύτερης τις χρήσιμες σχε­
τικές πληροφορίες.
’) Είμαι βαθιά υποχρεωμένος στόν Καθηγητή Σόρια πού μοΰ έπέτρεψε νά 
χρησιμοποιήσω τό υλικό πού είχε δώσει στήν Πινακοθήκη, πάνω σέ ορισμένα 
σημεία πού μ’ ενδιαφέρανε.
9) Έλ Γκρέκο, Μαδρίτη 1908, I, σελ. 572 - 3.
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—οΰτε άλλωστε καί διαστάσεων —στο βιβλίο του πού έκδόθηκε το χρό­
νο εκείνο. Περικόπηκε λοιπόν μετά το 1908 και πριν από το 1950, 
όταν μπήκε στην Πινακοθήκη. 'Ο Κοσίο τον συσχετίζει επίσης μέ τον 
'Ιερώνυμο καί, τον Ταβέρα — ή συσχέτιση είναι αυτονόητη δταν ό πί­
νακας ήταν ολόκληρος. Τον χρονολογεί δμως «....πρώτη περίοδοςι 
1576 - 1584;....». Ή χρονολόγηση τούτη μοΰ φαίνεται απαράδεχτη 
γιατί την ελευθερία στην τεχνική πού δείχνει δέ μοιάζει ό Θεοτοκό 
πουλος νά την έχει καταχτήσει τόσο νωρίς. ΟύΤε κ’ οί άλλοι δυο Καρ­
δινάλιοι (ό Κοσίο χρονολογεί τον Ιερώνυμο δμοια νωρίς) ενισχύουν 
μια τέτια χρονολόγηση.
"Οπως απεικονίζεται εδώ, ό πίνακας τής συλλογής Πιντάλ εμφανί­
ζει, εχτός από τις ομοιότητες του μέ το πορτραΐτο τής Μελβούρνης, 
και ορισμένες διαφορές ύφους (μεγαλύτερες αντιθέσεις φωτισμού, βα­
ρύτερο ζωγράφισμα τού μανδύα, καθόλου ευαισθησία στη σύνδεση 
φιγούρας μέ φόντο, αδυναμίες στην απόδοση τού αριστερού χεριού 
καί σημαντική διαφορά ύφους μέ τό δεξί, κτλ.). Θά μπορούσε νά εξη­
γηθούν έν μέρει από τήν ηλικία τής φωτογραφίας, παρμένης τό 1902, 
μά κυρίως από τήν εκτεταμένη έπιζωγράφιση πού, κι’ αν δέν τήν ά- 
νέφερε δ Κοσίο, θά ήταν ορατή κι’ από τήν απεικόνιση. 'Η έπιζω­
γράφιση αυτή θά προορίζονταν νά συμμορφώσει τό έργο προς τό γού­
στο μεταγενέστερων εποχών, όταν δ Θεοτοκόπουλος ήταν άγνωστος, 
κι’ δ Βελάσκουεθ είχε πολύ μεγαλύτερη πέραση. Πραγματικά, δ πίνα­
κας Πιντάλ έχει πάρει μέ τήν έπιζωγράφιση τό ύφος ενός πρώιμου 
Βελάσκουεθ ή έργου κανενός μαθητή του.
Ή περικοπή τού πίνακα είναι βέβαια ασυγχώρητη 9. ’Αφού δια- 
πράχθηκε, υποθέτω, δ πίνακας μεταφέρθηκε σέ άλλο μουσαμά καί κα­
θορίσθηκε, σέ μερικά σημεία υπερβολικά. Πολύ λίγες από τις αρχικές 
γλαζούρες έχουν άπομείνει, κι’ αυτές ήταν πάντα ουσιώδες στοιχείο 
τής τεχνικής τού Θεοτοκόπουλου. Τό πρόσωπο μοιάζει κατά τό πλεΐ- 
στον πιο άθικτο, ίσως γιατί είχε καθαριστεί νωρίτερα πιο διακριτι­
κά, δπως φαίνεται από τήν παρατήρηση τού Κοσίο, αν καί τά κόκκινα 
χειλιών και αυτιών έχουν φθαρεί πολύ, και δ προπλασμός από σκού­
ρα ώχρα φεγγίζει καθαρά μέσ’ από τό πηγούνι και τό γένι, δπως επί­
σης καί μέσ’ από τον κολάρο δίπλα στή σκούφια, δπου δέν έχει μείνει 
σχεδόν διόλου χρώμα. 'Η ουδέτερη τούτη σκοτεινή επιφάνεια κάνει 
τον άσπρο κολάρο, αν καί πολύ τριμμένο, νά ξεπετάγεται πιο έντονα
9) Τό ό,τι έγινε τόσο πρόσφατα θά επιτρέπει τήν ελπίδα πώς ίσως σέ καμ- 
μιά αποθήκη ή υπόγειο τό σημαντικό τμήμα του πού ακρωτηριάστηκε θά 
υπάρχει πάνια, καί θά περιμένει νά ενωθεί μέ τόν πυρήνα του.
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απ’ ότι θά ήταν αρχικά. 'Η ισορροπία των τόνων έχει έτσι σπάσει. 
Ό μανδύας εχει περιορισθεϊ στις βασικές πινελιές του, ενώ των κουμ­
πιών μόνο οί σκιές μένουνε, τά ίδια έχουνε φύγει μαζί μέ τίς γλα- 
ζοΰρες.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ πώς ή εκτεταμένη χρήση από γλαζοϋρες, 
καί πολύ ψιλά στράίματα χρώματος, μέ πολύ λίγα «ίμπάστι», πού καμ- 
μιά φορά επιτρέπουν στο συνηθισμένο από ώχρα προπλασμό νά ενερ­
γεί σάν πρόσθετο χρώμα, είναι χαραχτηριστικά πού προδίνουν σχεδόν 
αποκλειστικά τον Θεοτοκόπουλο, καί ειδικότερα τά αργότερα έργα του, 
οπού μεγάλες επιφάνειες τοΰ προπλασμού άφίνονται θεληματικά ακά­
λυπτες.
Παρά τίς ποικίλες καί δραστικές μεταβολές τό έργο δέν έχει χάσει 
τίποτα από τον ουσιαστικό χαραχτήρα του. Ή ποιότητά του απλώς 
θά ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν τό είχαν άφίσει στις αρχικές διαστάσεις 
του, κι1 αν είχε καθαριστεί μέ τρόπο πιο ταιριασμένο στην ειδική τε­
χνική τού ζωγράφου.
Ή Εθνική Πινακοθήκη τής Βικτόριας μπορεί δίκαια νά τό θεω­
ρεί εν’ από τά σημαντικότερα άποχτήματά της, πού καλύπτει μιά πε­
ρίοδο τής ευρωπαϊκής ζωγραφικής ως τώρα όχι καλά αντιπροσωπευ­
μένη στις συλλογές της. Θά υποδείκνυα δμως, στήν ερχόμενη έκδοση 
τοΰ καταλόγου της, νά περιγράφει τό έργο ως : «Θεοτοκόπουλος, Πορ- 
τραΐτο ενός Καρδιναλίου, περίπου 1599 - 1600».
3. Ή περιγραφή τούτη θά ήταν πλήρης αν μπορούσε νά δοθεί 
στον Καρδινάλιο ένα όνομα. 'Όμως είναι δύσκολο νά ερευνήσει κανείς 
υποθέσεις ή νά προσαγάγει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία υπέρ ή κατά 
μιας οίασδήποτε ταύτισης σέ τέτιαν απόσταση άπ’ δλη τή σχετική βι­
βλιογραφία. 'Ο ερωτηματικός τίτλος τοΰ Κοσίο : «"Αγιος Μποναβεν- 
τούρα;» θά πρέπει νά παραμεριστεί, άν καί ίσως πηγάζει από μιά 
παραδομένη περιγραφή τής εικόνας, άφοΰ προσαρμόσθηκε στά έπικρα- 
τοΰντα γούστα μέ τήν έπιζωγράφισή της. Πιστεύω πώς ή αναζήτηση 
ανάμεσα σέ απεικονίσεις Καρδιναλίων μέ τούς οποίους ό Θεοτοκόπου­
λος μπορεί νά είχε σχετισθεΐ θά πρόσφερε ενδιαφέροντα αποτελέσμα­
τα. 'Υπάρχει μάλιστα ένας τοΰ οποίου τήν υποψηφιότητα θεωρώ ιδι­
αίτερα άξιερεύνητη.
Είναι ό φημισμένος Καρδινάλιος Βερνάρδος Σαντοβάλ υ Ρόχας, 
’Αρχιεπίσκοπος τοΰ Τολέδου τό 1599, πού βρίσκονταν έκεΐ ώς τά 
1601 10, ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος πού συνάθροιζε γύρω
Ένας Καρδινάλιός τοΰ Γκρέκο στή Μελβούρνη 36$
,0) Είναι γνωστό πώ; έπισκέφθηκε τή Μητρόπολη τοΰ Τολέδου τό χρόνο 
εκείνο κοιί είδεν εκεί τό «Έσπόλιο» τοΰ Θεοτοκόπουλου στήν αρχική, πολύ
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του, στο Cigarral (εξοχικό σπίτι του) τής Μπουένα Βίστσ, έξω από 
τό Τολέδο, όλες τις σημαντικές πνευματικές και καλλιτεχνικές μορφές 
τής πόλης. To Cigarral λέγεται πώς χτίσθηκε για τον Σαντοβάλ από 
τον Θεοτοκόπουλο, μέ την άρχιτεχτονική του ιδιότητα. Ένας στίχος 
τοϋ συγχρόνου Τολεδανοΰ ποιητή Βαλτασάρ Έλίσιο ντέ λα Μεντινί- 
λια ίσως νά υπαινίσσεται την ιστορία τούτη, που ό Κοσίο τη δέχεται 
σά γεγονός11. Έξ όίλλου στη Sala Capitular τής Μητρόπολης τοΰ Το­
λέδου υπάρχει προσωπογραφία τοΰ Σαντοβάλ, καμωμένη από ένα απ’ 
τούς σπάνιους μαθητές τοΰ Θεοτοκόπουλου, τον Λουις Τριστάν. Κρί­
νοντας μόνο από απεικονίσεις 12, και παρά, ή ίσως λόγφ τοΰ χάσμα­
τος ανάμεσα στη μεγαλοφυΐα τοΰ δασκάλου καί τη μετριότητα τοΰ 
μαθητή, μερικές από τις ομοιότητες στα χαραχτηριστικά των δυο κλη­
ρικών είναι υπερβολικά χτυπητές για νά είναι συμπτωματικές, κυρίως 
στο σχήμα τοΰ κοκκαλιάρικου προσώπου μέ τά προεξέχοντα μήλα κον­
τά στονς κροτάφους, στην κουρασμένη κ° έντονη έκφραση των ματιών, 
στο σχήμα γενιοΰ καί μουστακιών, καί ιδίως στη γραμμή τών χει- 
λιών. Είναι μιά υπόθεση πού θ’ άξιζε νά έρευνηθεΐ πιο πέρα, κι5 αν 
άποδειχθεΐ σωστή, δέ θά έχουμε μόνο ένα ό'νομα νά δώσουμε στον 
Καρδινάλιο τής Μελβούρνης, αλλά καί λίγα ακόμα πραγματικά γεγο­
νότα νά προσθέσουμε στην πολύ ελλιπή μας γνώση τοΰ βίου και τοΰ 
έργου τοΰ Θεοτοκόπουλου.
A Α ΕΞ. ΕΥΔΗΣ * **)
διακοσμημένη, κορνίζα του. Ή σύμπτωση τών ημερομηνιών αυτών μέ τή χρο­
νολόγηση πού προτείνω για τό έργο τής Μελβούρνης, βασιζόμενος στά εσωτε­
ρικά του στοιχεία, είναι κι’ αυτή άξια προσοχής.
*') "Ελ Γκρέκο, Μπουένοτ Άϋρες, 2η έκδοση, 1948, σελ. 79, 235.
**) Ντομίνικο Γκρέκο, I. Καμόν Άθνάρ, Μαδρίτη 1950, II, πίν. 948.
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